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Má magisterská práce Přínosné ztráty: Životní strategie a vyjednávání identity
mezi indickými transmigranty v australském Melbourne je studií komunity
transmigrantů pocházejících převážně z Indie, kteří se rozhodli imigrovat do Melbourne
v Austrálii. Většina těchto osob se do Austrálie dostala skrze víza vydávaná zahraničním
studentům (overseas student visa) za účelem absolvování vysokoškolského vzdělání,
což jim později otevřelo cestu skrze program australské vlády The General Skilled
Migration k získání trvalého pobytu v Austrálii. Tento migrační proud jedinců
s odborným vyšším vzděláním je v posledním desetiletí podporován imigrační politikou
Austrálie, jakožto reakce na zvýšenou mobilitu populace v rámci globalizovaného světa.
Tato studie se zabývá jednáním v rámci úseků života konkrétních jedinců, na jejichž
příkladě se snaží ukázat zmíněné globální trendy. Ve středu zájmu diplomové práce stojí
sociální síť 14 přátel, kteří vytvářejí transnacionální komunitu v Melbourne, jejich
motivace k migraci, vyprávění o prožitcích procesu migrace, strategie života v teritoriu
cizího národního státu a každodenní vyjednávání individuální i kolektivní identity.
